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En la investigación tiene como título” Optimización de la  gestión de 
almacenamiento para mejorar la productividad en la empresa multimuelles  SA, 
lima-2016” el proyecto de investigación tuvo como principal objetivo  como la 
gestión de almacenamiento mejora la productividad del almacén de la empresa 
multimuelles SA. 
 
La investigación es pre experimental  con enfoque cuantitativo, con una muestra de 
12 semanas de estudio en los despachos, la validación de instrumentos se dio por 
la técnica de juicio de expertos. Los  datos obtenidos fueron desarrollados en un 
programa estadístico de SPSS. 
 
Los resultados obtenidos mediante la t de student, demuestran que la optimización 
de la gestión de almacenamiento mejora la productividad de la empresa 
multimuelles SA, mejora la eficiencia en la entrega de pedidos, los instrumentos de 
recolección de datos fueron las fichas de ingreso de producto, hojas de control. Las 
técnicas usadas en el desarrollo de la investigación fueron, clasificación ABC,  
técnica layout, herramienta de búsqueda de artículo. 
 


















In research is titled "Optimizing storage management to improve productivity in the 
multimuelles SA, lima-2016" research project had as its main objective as storage 
management improves productivity store multimuelles company SA . 
 
Research is pre experimental with quantitative approach, with a sample of 12-week 
study in offices, validation of instruments was given by the technical expert 
judgment. The obtained data were developed in a statistical program SPSS. 
 
The results obtained by student t demonstrate that optimizing storage management 
improves productivity multimuelles SA, improves efficiency in the delivery of orders, 
instruments of data collection were the chips entry product, control sheets. The 
techniques used in the development of the research were, ABC classification, 
technical layout, article search tool. 
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